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CEDARVILLE c·oLLEGE °THIRD ANNUAL SPRING INVITATIONAL 
FINAL RES UL TS 
1984 
April · 7, '1984 Locust Hills, Pitch in, OH 
Windy, . Sunny1 & Cool 
BLUFFTON MALONE 
Front Back Total Front Back Total 
Brian Gara 41 40 81 Nick Borojevich 37 ~ 77 
Brent Storm 42 49 91 Brian Myers :39 42 81 X 
Kevin Chalk 43 45 88 Jack Shoenfelt 38 39 77 
Randy Kauffman 50 48 98 Jody Barwi ch 41 37 78 
Brant Hilty 45 54 99 X Don Baumer 39 39 78 
Total 358 Total 310 
CEDARVILLE "A TEAM" SINCLAIR 
Tom Ewing 40 43 83 X Dave Eby 39 40 79 
Dave Kalin 38 38 76 Dave Pugh 40 42 82 
Jon Greenwood 37 43 80 Scott Ferguson 39 39 78 
Mike Reed 40 42 82 Doug Du nham 44 41 85 X 
Bob Fires 39 40 79 Keith Melanson 41 42 83 
Total 317 Total 322 
CEDARVILLE 118 TEAM" TAYLOR 
Tom Greve 34 39 73 Tim Pashley 39 40 79 
Rich Chasse 39 43 82 Jeff fratus 39 40 79 
Bill Moore 48 43 91 Terry A 11 eri 45 46 91 
Tim Worosher 45 48 93 Keith Kamradt 50 50 100 X 
Total 339 Kurt Ewing 44 41 85 
Total 334 
CLARK TECH TIFFIN 
Kurt Huemmer 39 35 74 Tim Wheeler 38 41 79 
Tim Taynor 42 41 83 Craig Seving 40 45 85 
Keith Huemmer 39 41 80 Russ Benz 44 41 85 
Mark Ladd 41 42 83 Randy Greer 44 41 85 
Mark Pollock 44 43 87 X Nick Newcomb 40 47 87 X 
Total 320 Total 334 
WILMINGTON 
Dana Engle 39 40 79 
Ted Williams 39 46 85 
Tom Marler 47 50 97 
Ed Craner 42 38 80 
Steve Bohrer 52 50 102 X 
Total 341 
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FINAL TEAM STANDINGS INDIVIDUAL STANDINGS 
l. Malone 310 1 . 
■ Tom Greve - Cedarville "s.1• 73 
2. Cedarville IIA" 317 2. Kurt Huemmer 
- Clark Tech 74 
3. Clark Tech 320 3. Dave Kal in - Cedarville "A" 76 
4. Sinclair 322 T4. Nick Borojevich - Malone 77 
5. Tiffin 334 T4. Jack Shoenfelt - Malone 77 
6. Taylor 334 T6. Jody Barwich - Malone 78 
7. Cedarv1lle "B'j ~~~ T6. Don Baumer - Malone 78 
8. Wilmington 341 T6. Scott Ferguson - Sinclair 78 
9. Bluffton 358 T9. Dave Eby - Sinclair 79 
T9. Dana Engle - Wilmington 79 
T9. sob Fires - CedarvillP "8" ,2 a 
T9. Jeff Fratus - Taylor 79 
T9. Tim Pashley - Taylor 79 
T9. Tim Wheeler - Tiffin 79 
PAST CHAMPIONS (TEAM) PAST CHAMPIONS (INDIVIDUALS) 
1982 Cedarville "A" 386 (Six count five) 1982 Bill Boulet - Cedarville 69 
Malone 390 " Jeff Dudiak - Malbne 74 
1983 Walsh "A" 301 1983 Dan Chapanar - Walsh 73 
Walsh 11 B11 307 Ron Contini - Walsh 73 
1984 Malone 310 1984 Tom Greve - Cedarville 73 
Cedarv i 11 e nA" 317 . . 74 Kurt Huemmer - Clark Tech 
t,t.UAKVILLE CGITEGE THIKU ANNUAL ::5PIU NG INVITATIONAL 
THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville A Team vs. OpponentBluffton, Clark Tech, Sinclair. Site t ornst Hil)s 
Coach Dr. Monroe Coach Malone, Taylor. Tiffin, WilmingtarOate 4/7/84 Time 12 • aa p .m. 
Conditions: 
Wind1, Sunnt , and Cool Total Home 317 Opp. 
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